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KATA PENGANTAR 
 
 Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmatnya dan 
hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan laporan kerja 
praktek dengan judul “WEB PROFIL SD MUHAMMADIYAH KARANGTENGAH IMOGIRI”. 
Laporan ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi perkuliahan Kerja Praktek. 
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
pihak yang ikut mendukung proses laporan ini hingga selesai, Yaitu : 
1. Bapak Drs. Sidiq Sunaryo selaku kepala sekolah SD Muhammadiyah 
Karangtengah imogiri 
2. Ibu Dwi Normawati ,S.T.,M.Eng. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek 
3. Para Guru Kryawan SD Muhammadiyah Karangtengah Imogiri 
4. Orang Tua yang sudah mendukung dan memberi semangat setiap hari 
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 
 Kami menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih banyak kekurangan dan 
masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat 
kami harapkan. 
Akhir kata kami berharap semoga laporan kerja praktek  web profil ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua. Terima Kasih. 
 
 
 
 
 Yogyakarta, 7 Oktober 2018 
 
 
 Gilang herjun winarta
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